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Ala Sl.<ite de grandes d~fficult&s d'ordre technique resultant 
de la fusion des services de la Co~~ission des Communautes Zuro-
peennes, le present rapport n'a pu &tre achevi qu'avec un retard 
important .. 
Ala demande d'un certain nombre de services et de destina-
taires habituels de ce rapport, qui ont fait valoir la necessiti 
cie pouvoir disposer rap~dement des chiffres de 1966, le present 
rapport a neanmoins ete etabl~ sous une forme simplif~ee. 
A titre exceptionnel, le texte et les corr~enta~res ne sont 
rediges qu'en langue franc;aise, les tableaux et annexes .itant 
cependant etablis, comme d 1ha'oitude, dans les quatre langues cie 
la Communaute. 
Le prochain rapport, portant sur les chiffres de 1967, sera 
de nouveau present€ sous une forme plus complete et reprendra en 
grande partie les donnees de 1966. 
PRINCIPES, HE1'l!ODES ET DEFIIYI':'IONS 
La pr&sente enquilte a ete effectuee ~nteg;ralen.ent suivant les 
methodes e" definitions appliquees dans l'elaboration des rapports 
precedents et qui sont exposees au chapitre I desdits rapports, 
auxquels le lecteur voudra b~en se referer. 

• 
C H A P I T R E I I 
RESULTATS GLOBAUX DE LA STATISTIQUE DES 
TRANS?ORTS DE PRODUITS C.F.C.A. EN 1966 
ET RETROSPECTIVE D:>?'JlG :;56 
L'ensemble des trru<sports de marchandises de la Communaute,(x) 
durant l'annee 1966, s'est eleva a environ 5.950 mio t. La part prise 
dans ce trafic par les produits relevant du t~aite de la CECA s'est 
elevee a environ 640 mio t, soitl0,7 %. 
•re1s son-t les chiffres globaux pour 1' annee 1966. Toutefois 
il convient de rappeler les sources de ces chiffres qui, parfois, en 
limitent l'homogeneite, l'etendue et la signification: 
-en ce qui concerne le transport par chemin de fer, le transport fluvial 
et le transport routier international, les statistiques sont compara-
bles,car elles sont fournies sur la base de la nomenclature uniforme 
de marchandises pour les statistiques de transport (NST). 
- en ce qui concerne les transports maritimes, on ne possede pas de 
donnees sur la base de cette nomenclature, car ces transports ne 
sont pas vises p~ la recomm~~dation de la Commission de la CEE 
aux Etats membres concernant l'application de la NST. 
- en ce qui concerne le transport routier interieur enfin, l'absence 
d'un document de transport a conduit a avoir recours a des enquetes 
par sondages dont les resultats decoulent de l'activite de taus les 
vehicules utilitaires de 1 t et plus de charge utile, sur toutes 
distances et dans les asglomerations. Il en resulte un tonnage 
tres eleve par r.apport aux autres moyens de transport et la ventilation 
des produits selon leur nature est parfois difficile et sujette a 
caution. Neanmoins, un ordre de grandeur du trafic global a pu ainsi 
etre etabli et etre compru·~ aux trafics des autres modes de transport. 
Les transports effectues en 1966 a 1' interieur de la Communaute 
portent -donco sur les tonnages su;~_vants: 
1. Chemin de fer 
2. 
557,2 mio t de marchandises dont: 
270,3 mio t de produits C.E.C,A., soit 48,5% 
contra 49 % en 1965. 
Navigation interieure 
392,2 mio t de marchandises dont: 
75,2 mio t de produits C.E.C.A., soit 19,2 % 
contre 20 % en 1965. 
(x) (transports terrestres et maritimes: trafic a l'interieur et entre les 
pays membres, trafic avec les pays tiers). 
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3. Transport routier international 
40,4 mio t de marchandises dont: 
3,6 mio t de produits C.E.C.A., soit 8,9% 
contre. 10 % en 1965 
4. Transport routiGr int6ri$ur 
4 298,3 mio t cl.e miiiJ."chru~dil:lU liont 1 
186,8 mio t de produits C.E.C.A. soit 4 %. (1) 
A. Resultsts_Elobaux de la statistique des 
trrmcports de:c ?rccluits C.E.C.A. en 1966 
Le trafic total de la Communaute, a savoir trafic intr~­
communautaire et trafic avec les pays tiers, s'est eleve pour les 
trois modes de transport recenses (chemins de fer, navigation interieure 
et maritime) a 448,0 mio t. Par rapport au trafic global de 1965, ce 
chiffre accuse une baisse de 3J,l mio t, soit 7,6 %. 
/ 
La tendance a la baisse aL!Orcee en 1965, en chiffres absolus, 
continue et s'accentuc en 1966. Il faut observer, toutefois, que cette 
tendance avait com~ence des 1963 par una baisse de 1 1 accroissement 
annuel. 
Le trafic total 1966 par categories de trafics se ventile 
comma suit: 
Trafic intracommunautaire: 
335,5 mio t 
Expeditions vers las pays tiers: 
21,8 CliO t 
Receptions on provenance des pays tiers: 
90,7 mio t 





Alors qu'en 1965 le trufic avec lcs pays tiers etait encore 
en hausse par rapport a 1964, il suit en 1966 ln tendancc g~r.er~lc 
du trafic bien qu~ sa part dans lo trafic total reste inchangoe (25 %). 












Minerai de fer 
Mml'ralc d1 ferro 
I] zererts 
5. Manganerz. 
.Mme1 .H de manganO:se 







Fonte ct acicr bruts 
Ghisa. ed acchio greggw 









T.-1 HT:! LE 1 T.-l nt EA U 
-iuufv 
Auftei1unr,. dt.:'r G£''>.111ltll .tn'>POI tc (Ccmdn ',l h,1ft ullll Drittl.indcr) d t.!.!"~ h- Er.tctt(~nJS~cn 
H.5p.utttiun llu tr.lfic tot.ll (Cun1munautO.:: ct P.1}S tlC'ls) p:n· ptoduit~ 
Rip.Htizion(' df'1 tt·.lffico cotnples<.>ho (Cornunit\ e P.l(">i ter.ti) per prodotti 
Vc1tklm~ van hct totalc \cn•ocr (Gi..'nlC~nosch:•p Cll D~1dc Lnnrlcu) u.tar goedln~n 
26,6 5,6 ~5,4 5, 2 22.3 4,5 19, I 4,0 
45,4 9,6 51,1 10,5 48,5 9,8 46,6 -' 9,6 
114,9 24,4 114, I 23,4 135, I 27,4 142,3 29,3 
2,4 0,5 2,8 0,6 2,9 0,6 3,0 0,6 
22,0 4, 7 21,3 4,4 24,1 4.9 23,4 4,8 
11,3 2,4 10,7 2,2 12,1 2,5 11,8 .... 2,4 
16,2 3,4 18,1 3, 7 20,3 4,1 20,7 v 4,3 
45,6 9, 7 44,7 9,2 50,7 10,3 55,0 I ,3 
!
I At,S 
• I i 3 9, '( 
·13 o, u 
+ 6,:::! 
~,q - 4,5 
8,3! +- 12,6 
z~,u~-- o,7 
o,~! + 16,6 
I ~.~ - 3.1 
~.~ - 5,3 










- 8,0 - 6 (1 
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- L 'i 
• l 
2,0 
- ;t,;; I 
- I 
+ 1,8 I-S:31 
"·'k-;,_ • ... • ... -'·'I 





1AHE/J.L" 2 1ADLEAU 
Enh\ichtun~ dcr Gcs~mttlr.ntsportc (Gcm-..'inscklft UIIJ DritV~ar~dcr) naC'h \'crkehr~z\vcig~-..n und Ertcu~nic;1!ruppen 
Evolution du ttafic total (CornmunnutG et PrlJ'!'> tiers) p:u mode de tt <~.n::.pox t et gro·up.: de produit~ 
Evoluzione d<:!I traffico complessivo (Com unit.\ e Pacsi tct zi) per modo di trasporto e per gruppt di prodotti 





Erzt: u Scnrott 
E1scu- u. Stahkrzeugn 
2. 
Fcc;te Erennstoff':' 
Er:z.-. u Schrott 
Etscn- u. Stahlcrzcugn 
c 
~ Corubu.:;ttbles sohdes 
- Mw.~xatsjferratllcs 





I "" j_.., f···_L-. J ... J ,,;1 ·•· l- I ><;;;. 
1
, __ 
100,2 168,0 165,4 173,8 161:;,6 1C9,0 182,9 1G3,3 151,::! A 3 5",1~ Comb,~stibthsolidt -Vaste brand:>toffen 
8-1 Q 76,Q 7~.1 87,2 87,2 80,8 7~.0 82,4 83,41 1;_~.~ Mmcral~/rot:amc -Ertscnfc;chroot 
llll57 
-------
47:9 43,5 4G,2 M,9 53,9 48,7 49,8 57,3 57,2•/ ~ ~~ Prodottlsjrlcrur;;:ici--IJzcr-cn!::t?airrodu1 
---- --- -~- --~~- --~ -----~ ~-- --~---~ 
T 318,4 322,7 2~5.4 290,7 315,9 309,7 299,4 310.7 303,0 2lll,9~ :tGS,l T 
--- ---- --- --- ---- - -- --
F 
- Combu-;;ttbl:.':> soltdec; 63,7 68,0 55,5 52,1 58,1 54 q 
-- Mmerat->1krrdtllt.s 18,8 20,9 18,4 l1, I 24,5 23,4 
- ProdUlts stdCrurg 7,7 8,4 8,3 9,4 li '3 11,8 
--~ --- --- ~--
---" --~ 

















Combn"-ltbdt so!tdl - Vaste bra.ndstoffcn 
)fl<''::[ab;rott;"!.n'c - Ertscnf::;chroot 
l'FJJott1 sidr r..,rglci- IJ zer- en staalprodul 
11, b T 




Etsf'n- u. Stahlerzeugn 
4. 
Feste Hrcnustuffc 
Enc u Schrott 
Et'>Cil- u St;>..hlcrzcugu 
M 
- Combu~hl>l~Js solt•ks 52,6 6i,5 40,2 27,5 28,2 
--- :Mmcraisjkrr .• ulk:s 2S, 7 33,0 29,1 27.4 ~0.5 





T 91,1 90,3 80,9 GS, I 82,5 
28,8 33,3 42,9 
4.1 '7 30,1 40,8 
13,8 13,4 13,9 
--~ --~ --~ 












Combustib~li Svl;ch - Vv~te brandstoffcn 
Mmcmte[rotlame - Ert:.en-schroot 
Ptodotti sidcrurgtct -- IJ zer- en staalprodu 
T 
--~J-- --------- ---- ---~-------- ----
T (1 + 2 + 3) 
- Cornhu~hblc~ snhdcs 
-~ ~hneratsfku,ultc·:. 
--- Produib stdlrurg 
30S .I 31:-!,7 2G3, 7 2-l.J ,0 2t,Q' l 
127' 7 138,.' 121,4 12:3. t) l.J2,:? 
63,0 68,1 G:i,4 68,8 80,0 
--~-
----- ---- ---- -------
2::i2,3 2ftS,9 Jl5,l 
1;)~,3 13!.1,4 13~.3 








l(l~ 8 ' 
~ 0 o,, 1 
-/ :j ¥ I g 
~ y I 'i 
T (1-f2-
Corabu<=tibili sol1di --- Vaste branUstoffen 
l\Imcr.dcjwtlamc -- Ert<;enfsdu oot 
l'rollr>t!t siderurgtci -- IJ Hr- en st<.t3lproJu 87~~j 
T 4DD,G ato,3 -!:a.·l t37,4 .u12,2 1~1.2 171.3 -tBG.D -1!:13,2 t85,1 I :.~,g~ (r T 





1. Trafic total par catee:ories de prvGu~ts en 1966 
(voir tableau 1) 
La baisse de trafic qui caracterise l'annee 1966 est surtout 
imputable aux combustibles solides (- 19,9 mio ~) et, en second lieu, 
aux minerais eta la ferraille (-14 mio t). 
A l'lnterieur des "combustibles solides", la baisse du coke 
(- 7,2 mio t) est tres sensible (- 15,5 %) par rapport a 1965, alors 
que les baisses de la houille et d~ lignite diminuent. 
Le e;roupe "minerais et ferrailles" accuse une baisse de 
14 mio t, surtout imp~table au lnineral de fer (- 8,6 %par rapport a 
1965), principal compo&ant de ce groupe, 
Quant aux'produits siderurgiques", une hausse des demi-pro-
duits a compense en partie la balsse des fontes et aciers bruts et 
surtout la bnisse des produits lamines (- 7,8 %). 
2. Trafic total par modes de transport en 1966 
(voir tableau 2) 
Le trafic total de la C01nmunaute se ventile 1 entre les 
trois modes de transport, comme suit 
Chemins de fer 265,7 mio t soit 59,3 O' /0 
( . 60,2 % en 1965) 
Naviga'tion interieure 79,6 mlO t so it 17,8 % 
( 16,8 o' /0 en 1965) 
Navigation maritime 102,7 mio t so it 22,9 o' ,o 
( 23,0 c' /0 en 1965) 
Par rapport a 1965, la part du traflC total assuree par les 
chemins de fer et par la navlgatlon marltime a diminue au profit de 
celle de la navigation interieure, L'evolution des tonnages trans-
partes par chacun de ces modes de tran&port est la suivante : 









La diminution du trafic par chemin de fer est due esscnticllemcnt 
a la baisse des combustibles solides; clle s'accentuc depuis 1963. Le 
trafic maritime subit une baisse importante par rapport a 1965, ayant 
pour origine une nette regre~sion des transports de minerais et de pro-
duits siderurgiques apres la forte hausse de 1965. Le trafic fluvial 
enfin, stabilise sa diminution a.'lnuelle : 1' accroissement des transports 
de produits siderurgiques continue depuis 1963 et permet de compenser 
les legeres baisses de trafic des combustibles solides et des minerais. 
B. Evolution des transucd·s de 1956 a 1966 
1. Trafic total 
(Communaute et pays tiers) 
Le trafic annuel moyen sur la periode 1956 - 1966 s'etablit 
a 479 mio t. Le niveau attaint en 1966, avec 448 mio t est le plus 
bas qui ait ete enregistre durant cette periode. Toutefois, ainsi qu'il 
a deja eta signale dans lea rapports precedents, les variations du trafic 
total au cours de ces onze annees recouvrent deux realites bien distinctes : 
- une baisse continue du trafic des combustibles solides depuis 
1956 (- 99 mio t) 
- une augmentation du trafic des minerais et ferrailles (+ 27,1 mio t) 
et des produits siderurgiques (+ 20,5 mio t). 
Cette evolution est reprise sous forme d'indices (1956 = 100) 
dans le tableau 3. 

TABELLE J TABLEAU 
Index dcr EntwJcklm.~ der Gcsamttranhportc nach Erzeu~nisgruppen 
Indtccs ch1 traflc total par c,roupes de proUults 
(lO.>G ~ 100) 
11\11:171 J958 j lO:iO 1111€10 \ 10(11 \ 10C2~1D63 1106' ~lOG:t 
Fc:.tc Brcnnstofic I I ! 1 I I 101 : 86 , BO B~ 82 84 89 1 81 74 l.t 'i Combustible:> 10olu.:~ 
Er~cfScbrott 1081 07 ! 07 !IV llO 100 108 1271132 ) ~A I MmcraiO/iccra>llcs 
107 i 00 1107 125 1125 1141115 _la_o_f-_1_3_7+-'-"-:l.-ll Prodmts s1dCrurg:.quco. E1scn- und Sta.hlcrzcugmsse 
El&enbalm 
~~-;-l----;-ll7sl-;- -;-I-;- oo 01 q 0 1 Tot•1 I I I I Insge.samt 
Par modes de tr&~sport, les indices de l~evol~tion du trafic 
total (tableau 4) montrent : 
une certaine stabilite du trufic ferroviaire avec une legere 
tendance a la baissc depuis 1963 
des variations assez importantes dans le trafic fluvial, autour 
de la meme moyenne que celle du chemin de fer 
une progression constante assez nette dpuis 1959 pour la 
navigation maritime 
TABELLE 4 TABLEAU 
Index der Entwicidung der Gesamttransporte nach Verkeh..-szwe.i~en 
Indices de l'Cvolution du trafic total par modes de transport 
(1956 - 100) 
-
I 
) lll58 I HIOil ! 1"50 I '"" i "'"I "" i"" I 1065 l Verkebnzwe1; 110&7 _AC?f.,(.. Modes de tra.oBport I I lV1 I 01 VI 9U 07 94 I 081 f 05 921 £~ Chemm& U.e fer I 
I B.n,,enschiifahrt 108 01 87 104 I 100 I OG 87 05 01 1 s~ Na.vLgatLOI1 mtCncurc 
Seeschi!!ahrt 109 I 80 75 01 I 03 04 107 114 1221 ~-3 Nav1gat1on mantlm~ 
--1--
----------
Insgesamt 1104 i 00 88 08 07 04 07 00 97 qo Total 
-
2. Trafic intracommunautaire (tableauxl5 a 9) 
Le trafic intracomounautaire repreeonte 75 % du trafic 
slobal (335,5 mio t sur 448 mio t). Sur la periode de 1956 a 1966 
se retrouvent lcs memes tendances, quant a l'evolution des trois 





- diminution de la part dr.s combustibles solides de 62 % a 51 % 
augmentation de la part des minerais et ferrailles de 25 % a 29 % 
- augmentation de la part des produits,siderurgiques de 13 % a 20 ~ 
Le tableau 5 indique l'evolution de la repartition de 
trafic intracommunautaire global entre le~ 3 Groupes de produits. 
;?~tc DrcnnstoHc 
Erzc und Schrott 
-TABEJ.LE 5 TABL~I U · 
Aufte1iunl,i dcr Bmncnu:ansportc 'Jcr GcmcHu.cho.ft nach Erzcu~n.i.agrup;tcn 
(:ali.e Vcrl~enrszweli:l,C Lusan•men) 
Repartition <.lu trafic intracommunautnirc par 1,1,roupe de vrodUltS 
(tous mode., de trantSport) 
Jlo5o jl\li~o7 )1o,l:l I 111so j lOtiO ) HhH ) l06Z J1oua i lOG.J. J HliiS 
I 62 I 61 69 681 56 I 66 I 58 69 541 61 $"4 i Combu>t>b!cs ,ol.clc, 
E1scn.· ur,<J. Sta.hicrz.eugmsse 
25 2G 27 
1 
27 I 28 2S 11 27 ~6 29 ) 30 ;t. q / ~Imcr<..1s ct icrr<:...~.C-.) 
, 13 1:i I 14 1 16 16 i IG 16 15 I 171! Hl l C' Produrts ::.w.crurgl(jloc:. 
~~ -;;r;-1-;;-J.!Oo j 100 1-;;-1-;;- -;;-~-~-o-o -~-,-o-o+/1 Total 
Par mode de transport, ce trafic intracommunautaire a ete assure, 
de 1956 a 1966, de la fa~on suivante : -
a) par chemin de fer (tableau ?) pour les 3/4 du tonnage transporte, 
et dont 80 % sent composes par 4 categories de produits qui ont 
evolue de la fa9on suivante : 
1956 1966 
houille 39% 34 % 
coke 13 % 12 % 
minerai de fer 20 % 22 % 
produits laminas 9 %, 11 % 
Les combustibles solides ont diminue au profit du minerai 






T, ELLE G TABLEAU 
Entwicklun~ de& Binnenvcr .chrs dc>r Gcmcinsch.1.ft nach EGKS~Erz.cugnisse 
unO ~Erzcu( ·Jsg,ruppcn (alle Vcrkchrszwe1gc) 
Evolution du tr ~:•c mtracommunautairc par prodult 
et ~roupe de prod t i:S C.E.C.A. (tous modes de transport) 
Evoluzione del traffi ~') all'intcrno della Comumta per prodotti 
e per gruppi d1 pre ,•otti C.E.C.A. (tuth i modi d1 tra&porto) 
Ontwikkclin~ van bet vervocr b·omcn Uc Gcmcenschap per E.G.K.S. gocderengroep ' 
en per pri'dukt (allc vcrvo£>rtaitl.-:cn) 
" I9o6-IOG{) 
' ' I I I PHcu~;n1s.se und Lneusrnsljrunpen I 
I 
l'rod111L~ ct group(s de prod111t.a 
I I 






Hmnlic 171,6 :173,9 148,9 137,2 152,0 Hi5,3 
Car bon f~lsstlc I Stccnkool I 
Braunkohle I 




' i ! I 
1064 106~ I ..<q(,(,. i 
I ! 
I I ' ' 
' 141,0 :l2Q ,3 ! ./H,~: 
I ; ' 
' I I i 
' I • I 18, I 114,6 1 ;f)' 'f, 
' 
134,2124,3 
I 3. Koks I 1 
Coke I 48,2 48,2 41,1 42,1 46,0 43,6 40,4 43,7 
1 





I A 12.,~: 
I 
FESTE BRE;o;"NSTOFFE I I I ' 
CG;.rRU,TIBLES SOLIDES (1 + 2 + 3) 
1
244,0 246,4 212,3 207,9 223,7 216,6 216,9 219,5 ·203,0 185,8; 
CG;.!IJUSTI13ILI SOLIDI I ' 
VASTE BRANDSTOFFEN I i ; 
________ )_~g_;_c~_. --------!:1:_:0.:.0_ 101 187 ::- 92 89 89 ~0 -6-3--f----l.--,_-;j 
' 
. 
' 76 I I 
4, ::Z1~cncrz 1 1 : 
~l.r.era.defer '76,2 81,21
1
76,0 76,0 89,4188,7 80,2!77,3 86,0 71,(;.; I 
I 
' 86,2 I 
)!mcralc d1 icrro I 
IT.wrcrts I 1 I I ' ;! 5. ilfanganerz I 
;\li•wraJUemanganCsc 1,0 1,0 I' 0,7 0,6 0,8 0,9 o,g 1,1 0,9 011, 
:t.lmcralc d1 manganese l 
':\1ang:ta.nerts l 
6. Schroti 1 I i 




Fcrmllcs 21,0 1 22,0 16,7 17,9 21,4 2!,1 19,4 19,2 21,6 H 1 0'i 
Rottame 1 
Scnroot ! I • i 
21,0 i 




111,61110,8 100,6 97,6 108,6 , ,. ,I 
~IIKERALI E ROTTA;:.n I 
! 
108,1 I I 
ERTSEN EN SCHROOT !--'------ ---1--~---------1--_;~----':· 
Index I ' 






--------------,,- -~-- --1~-~---i.· 
7, ~ohetscn und Roho;tahl I 
Fon'lecta.cterbruts 8 6 I 9,1 9,3 '6,5'' 1 9,3 j 
Gh1sa ed acctalO gregg1 . I' .
1
· I 
Rc~wiJZCr en ruwstaai i 
8. Haibzeug I 1 
Deml·?rodutts 11,61 16,8 18,2118,2! •l<'6,?,l 
Semtlavorah l ' I 
Halffa.bnJGI.ten j' 
1/, \\':J.izstahlerzeugm~sc 1 
Proth,.t,Jamwe' 31,9 :;2,9 31,611 32,7 37,0 • 37,1 34,6 33,1 138,9 40,:< j 3i',Si
1
. 
Prodoth lammah I 
\Va1scnJprodukten 1' , 
EISEX- UND STA HLERZEUGNISSE I I i I 
Pl{ODUITS SIDERliRGIQUES (7 + 8 + 9) 61,1) 54,3, 60,6163,8 I 63,7 63,1 67,o 67,0, 66,4 G7,S I (~,t! 
PRODOTTI SIDERUHGICI I ' : I ! I 
IJZER- EN STAALPRODUKTEN I 
Index ~----·~-~--~--~~--l--+-j-,-.>~ 
________ r_'"_J,_c•:_ ________ ~~~l06 ~~_J.:::_=-_:.::_:__~ IZS 1131 i ;o;:,~ 
1
. 
EGKS-CECA TOTAL 1304,1 404,9 3.38,1 i3lJ8,3 [398,0 3!J0,4 375,3 '374,1 377,9 1361,$ i 33~~1 .;' 









TABEI.LE J TADLEAU 
Entwicklung Ucr E1scnbahntransi_JO.t'te 1m Binncnverkehr der Gemcinschaft 
Evolution des transport'i par clJ('111H\ lie ter a l'oltfncur o1x' ia \-1\lrnmunaute 
(Mto t) 




120,!1 103,3 10/i,;'J lOtl,O 101,0 D3,4 ~5 1 ~ 
21,3 l!'l,3 l7.t-: lS,ti 15,3 12,7 ,Or q 
4-0,8 3.J,ti 41,3 31,,11 3\l,O 37,2 '11{ 1 ~ 
6~l.fi 60,6 67,1 62,0 112,0 62,4 ~l,~b 
•l,o 0,6 O,o O,b ll,4 O,G O,i 5. Mmera. de manganese 
4. MmerJ.t de fer 




JS,U 17,5 19,1) 1 10,0 J~t2 6. Ferrrulles 
I 
U,9 tl,O 7,9 tJ,7 7,G 1 7,8 ~ 1 q 7. FonteetacJerbruts 
ll,O 10,1 1 15,0 113,5 l6,li 16,5 I ~lot~ 8. Denn-prodUits 










Insgeliamt 307,3 I 276,7 I 304,212;7,3 291,4 280,2 l.)S)i Total 
b) par voie _fluviale (tableau 8) pour 20 % du total environ en moycnne 
pour la periode. La houille et le minerai de fer constituent les 3/4 
du tonnage transporte en moyenne, mais il faut noter que les combus-
tibles solides ont btisse de 30 % en onze ans alors que le minerai 
de fer a augmente de 50 % et que les produits laminas ont presque 
double. 
TABFLLE 8 TABLEAU 
Entw1cklun(1 der Binnenschiffahrtstransporte im Binnenverkehr der Gemeinschaft 
Evolution des transport~ par Votl' navigable a l'mteneur ue la Communaute 






Stemkohlc I 4R,2 43,3 46,2 I 45,0 I 3•,7 34,4 ~,1 ~ l. Hom liE' Braunkohle 2,0 3,0 2,8 2, 7 I 2,8 ~I~ 
Koks 
1 '!) 2. Ltgmte 
7,3 5' l 4,5 4,0 3,0 4,3 ) '~ 3 Coke 
E1senerz 15,1 16,2 21,1 l7 ,2 Jro ~s 
~Iangancrz 
23,0 22,0 4. :O:hnerat de fer 
0,4 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 D •" 
~chrott 
5. M1nera1 de manganese 
2,3 l '6 2,4 l' 6 2,4 l '8 A ''t 6 Ferra1lles 
Rohe1sen und Rohstahl 
Halbzeug 
l ,5 l '5 2,2 1,7 l '41 l' l ~ I 1 7 Fonte et acwr bruts 
0,4 0,9 0,9 0,6 1 '0 1' l ~ '~ 8 Dem1-produ1ts 
\V alzs tahlcn.eugmssc 4, 7 6,2 6,6 
'·' 
7.7 1 8.6 I 8, ~ 0 ProdmU. la.mmCs ~-----~----r Jnsge~a.mt 82,0 I 76,Y f\6,9 80,2 ' 81,31 7fl,4 I 'H/i. Total 
I 

c) par voie maritime (tableau 9) la trafic intracommunautaire (y compris 
le cabotage) porte sur des quantites relativement faibles; il ne 
represente en moyenne que 1,6 % de l'cnsc;r.".:le des trafics de produits 
C.E.C.A. Apr&s s 1 etre developpes de 3,8 mio t en 1956 a 8,2 mio t 
en 1961, les tonnages transportes ont marque un flechissement en 1962 
et s 1 etablissent depuis a un niveau de 5 mio t avec une legere ten-
dance a la hausse • 
Bien que ne portant que sar des quantites relativement faibles, le 
developpement du trafic intracommunautaire par voie maritime de produits 
siderurgiques a ete sensible passant de o,4/en 1956 a 2,6 mio t 
en 1966. ' /m~o t _________ _ 
--------------
TAB ELL£ 9 TABLEAU 
Entwicklunl,i dcr Sectransportc 1m Bilmenverl'>ehr der Gemeinschaft 




I I I I I 1Q65 I .-~q·~ GroupC$ clc prodults Lrzcut;nlsjiruppen i HI 56 l~.S,S 1900 196; I Hid' 
I 
' 
• 7 I 2.41 :,~ --Fcstc. Brcnr.::.toffc 2,7 2,4 5,3 I, 8 Combushb~es .!>ohdes 
Erzc und Schrott 0,8 1,4 1 I, 6 1 1,4 I, 2 1,1 O,b 11lnerais et ierra•J.les 
I 





3,v 4,6 I 7,0 7.8 I 6,2 6,1 ·~~ Total I I I I 
' 
3. Trafic avec les nays tiers 
a) Reception en provenance des pays tiers (tableau 10 et tableau D 
de l 1 annexe) 
Depuis 1959, les receptions en provenance des pays tiefn pour l'ensemble 
des produits C.E.C.A. ont ete en hausse constante jusqu ~1965. On note 
une baisse importante en 1966, imputable ala diminuti n des combustibles 
solides et des minerais et ferrailles, que la hausse des produits side-
rurgiques n 1 a pu compenser. Ces derniers ne representent, en effet qu 1 en-
viron 5 % du tonnage transporte alors que les minerais et ferraillos 
continuent a etre preponderants, les combustibles sol~des accentuant 
leur baisse depuis 1956. La baisse des receptions des combustibles 
solides s 1 explique par la fin des contrats d'importation en provenance 
des Etats Un~s d 1 A2oerique; celle des ferrailles et minerais par la baisse 
de l'activite economique en 1966. 

TABELLE 10 TAELI:.1 U 
EntwickltuJ~ de~ Empf.mgs dt.!r Gemcin&chaft au:, Dntllaudcrn n..l.dt EGK~-ErLcugub~rup_pcn 
Evolution des rkeptious en proHnn.nce des Pa.)s tiers p.ti" groupe d(' produits C.E.C.A. 
Eruu6JH3grupp<''l 
Group. 3 de p-vr.luJt'i 
Grup;.• d1 prvd•>ttJ 
Goedo::r~n;;roepen 
FESTE BRF-NNS1.0I•I-E 
(Stemkobi(', Braunko~t!e, Koh.s) 
COMBUSTIBLES SOLll'"-" 
(houille, hgrute, cvkc) 
CO}!BUSTIBILI SOl !Dl 
(carb')n, hgmte, cv1..P) 
VAS1E BRANDSTOFFEN 
(stcenkool, bruinkool, cokt'3} 
Index-- Indl(:,e 
ERZE UK lJ SCHH.OT1 
MINEH-\IS f~1 J.ERI<.AILLES 
MfNFH.ALT E RGTfA:O.U 
ERTSEN Fl"'- SCHH.OOT 
lnde'(- IndicE. 
Evoluzionc dcgli anivl d::u Pac~i ter.ti per ~ruppi di prodottl C.E.C A. 




19513 195':! ]960 196~ 19G4. 
TR 
t I % t I % t 
--











































4,9 20 6,2 IS 4,0 
0, I 1 0,1 
-
0,1 
19' l 70 24,0 82 31,6 
24,2 100 29,4 100 3;), 7 
53 64 78 
----- --- ---- ----
-----
0,1) I 0,1) I 0,2) 0,2) 0,1) 0,2) 
38,4 90 37,2 99 51,5 
33, 'j 100 37,5 100 51,9 
139 135 187 





(Mia t) I 
___ _:_q bG I i ----~-·H-% • I % t ~~, I i 
II 4,2 1~ '-$ ' :2.. .) If 
b , A 




89 29,5 87 






1 0,5) 1 0,2) 
99 58,1 90 
100 58,7 wo 
211 
0 I~~ ~ ~ 0 I ~ 
~ ~ l ~ •• ~..,,3 AOO 
Aqs-
---------- ---- ----- ------
EISEN- UKD STAHLFH.ZEUGNIS::::E 
{RohcLscn(Rohstahl, 1:LtllJ7cug, W<.~lzstJ.hl) 
PRO nUnS SinERURGIQVlcS C 
(lonle et aoer bmte, dcnn-prodcnh ct !amine>) F 
PROD01 fi S!DE!Wf<C.JCI M 
(glusa eU accLn.LO grcg~1o, scnulavorah c lamtu,1.il) T 
IJZER- EN STAALPI<ODUKTEX 
(ouv.Jlzt.·r eu ru\•,st,Lr,l, h:tlfb.hnk.J.tcn en wabcnnuuduUeu} 
Index - lnd1ce 
----------
10TAL EGKS/C E C A 
Inde-x - Inc..hce 

















0,6 27 0,7 20 
0,3 14 0,5 14 
1,3 59 2,3 66 
2,2 IOO 3,6 100 
88 144 
------ --- ----
6,1 9 5,8 9 
0,6 I 0,9 I 
62,1 90 51l,S 90 
GS. 7 100 6fl,5 100 
91 88 
0, 7 17 1,2 23 0,9 
" 
J,O A' 
0,5 12 o. 7 15 0,8 .. 
2,9 71 2,9 60 2,8 63 
4,1 100 4,8 I(JO 4,4 100 
~.o H 
>,9 -~ :)jq HO 
16! 192 176 ~3(, 
--- ---
----
6,0 8 5,4 6 5,6 6 
0,8 2 I ,0 I 1, I 1 
61,2 90 8G,O 93 90,4 93 
71,0 100 9~.4 100 97, I 100 
9-1 122 128 
-
s, f ~ 
,A I ],. ~ 1 
c~~;; I ~J: 
-11.~ 
- ~--. __ ._ ·~ -'•= .~ 

TABEJJE 11 TABLEAU 
r'/· 
Entwicklung des Yet sands dcr Gcmcinsdmft n.1.ch Dritthtnflcr, n.-.ch F:GKS-Err.cu~nisjlruppcn 
Evolution d~s cxpCO.itions ·vcrs lcs P.1ys Hers par groupe de produits C.E.C.A. 
Evolu.donc delle spcJizioni "ccso i Pac<;i tcr7i per gntppi di prodotti C.E.C .• -\.. 
Ontwikkelin~ van de a{Yoer n::J.ar Dente I art-1.:-n per E.C.K.S .. gocdcrcngrucp 
1 9CO 
FESTE BREXJ:'JSTOFFE 
('-'tcmhohlc, Braunkohlr", Kol s) 
COMBUSTIBLES 50LlfJES 
(houtllc, 1igmte, coke) 
COMBUSTilHLI SOLIDI 
{carbon, l1gnite, cohc) 
VASTE DRANDSTOFFEN 







ERZE U:-!D SCHROTT 
MINERAlS ET FhH.RAlLLES 
MINERAL! E ROTTAMI 
ERTSEN EN SCHROOT 













0, 7 42 
I, 7 100 
100 
4,2 34 3,9 
4,0 32 4,5 
4,2 31 3,8 




0, 7 47 0,6 
0,3 20 0,6 
0,5 33 0, 7 
I, 5 100 I, 9 
88 112 
---------------------~---------
ElSEN- UND STAHLERZEUGNISSr: 
(RobctseofRohst<thl, lhlh7cug, '\'alrstabl) 
PRODUITS SIDERU1~G1QUES 
(foote et acicr 'htuts, dcm1-prr:oJu1t:. ell.tminCs} 
PRODOTTI SIDERllRGICI 
(ghi<;a ed acciaw grc.g~t. s<'mtlav0ru.ti e lammah) 
IJZER- EN STAALPRODc'KTtN .. 
(ruwijz.cr en ruwst.,al, halffabnl,aten eu w.l.lscnwrodukten} 











II 0, 7 6 1,2 
6 0,5 6 1,0 
83 9,6 89 10,5 
100 10,8 100 12,7 
114 134 
------------------------------------
TOTAL EG KSJCE C A 
Index-- Ind1cC 
























































0, 7 54 
0,2 15 
0,4 31 




1, I 10 
8,8 79 




6, I 24 






"" ~ 19C.!io ---~-l- ~- I I % 
4, I 43 3,7 40 
2,6 28 2, 7 2G 
2, 7 29 2,8 31 
9,4 100 9,2 100 
51 50 
--- --- -
0,7 44 0,9 47 
0,5 31 0,8 ~2 
0,4 ll5 0,2 11 
I, 6 100 1,9 lO'J l 
94 HZ 
--.-- ---------
1,4 12 1,5 10 
0,7 6 0,7 5 
9,9 82 13,0 85 
12,0 100 15,2 100 
126 160 
--- ----t---- -----
6,3 27 6, I 23 
3,8 17 4,2 16 
12,9 56 IG,O 61 
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La navigation maritime ansure plus de 9J % du total des receptions. 
b) Expeditions vers les "'a:ys tiers (tableau 11 et tableau F 
de 1' annexa) 
Comma pour les receptions, ob note en 1966 una baisse importante du 
tonnage transport&, en dessous du niveau moyen de la periode 1956-
1966 qui s 1etablit a 26 mio t. 
Par categories de produits, les produits siderurgiques ont ate en 
constante progression et atteignent environ 60 % du tonnage, suivis 
par les combustibles solides en baisse constante depuis 1956 (60 % 
du total en 1956, 30% en 1966). 
Par mode de transport, la navigation maritime assure plus de 60% 
du trafic; ella est en legere progression alors que le chemin de fer 
et la voie fluviale ant un trafic assez constant. 

' 
C l. A P I T R E I I I 
----~----------------------
A~ALYSE DES RESULTATS DE l 9 6 6 
A. Gon~id&rationa gen6~ales 
1. Trafic intracommunautaire 
Les tonnages transportes en 1966 par les trois modes de transport 
(chemin de fer, navigation interieure et maritime), a l'interieur 
de la Communaute s'elevent a 335,5 mio t contre 361,8 mio t en 1965 




TAllELLE 12 TABLEAU 
VerUndcrun~en m1. Bhlne.lverkchr Oc.:r GcmCl;-.schaft nach E:rz:eu~nissen 
(nllc Verkchrszwclge zus.ammcn) 
Variatwn6 du trafic intracomn1.uno.utair~ par ;>i"Odu1t 
(tpus m.odcs de transporo:) 
---,,-------
~lio t % % 
' 1. StCJnkohlc 
~. Bra.un~ohle 
3. l'\ol's 
[1- 12,< : 








dl3 '>) ~o.-L· J. •• Hou1Uo 
4,~ '- 8 " z . Lic;mtc _, 







Fcste Brennstol1e ~I (- 8,6/ 
I 
'21scncrz; II 0,2! (+ 0,2) -
0 • I·AO dj ~~mcoa1 de :f.c:t .,. .,u I 
"· ll·lo..nga.nerz 
-t- o.o I i+ 2, 3) ~ o,a \ '! ,.y') 6. i.Lr.crao de mar.g:anese 
Schrott ji- o,o (- 2,8) - /., i (."' j"l :) 6. Fcrra1lles 
Erzc. un6. Schrott 11- 0,4 \ (- 0,3) , '1, r (-~."7 ~I1n-.::ra.is El't i'crr~i~c£ il 
Ror.a.scn und Rohst<1hl It~ o.o ! (1" 0, l) - ,_;"I ~~ I - G,bl 7. Fonte ct aw~r bru~ Hal'ozcub o,o I(- 0 ,1) 1' u,, ( - ~j_l..J s. Dem1·produ•::s s•d.Cn.:r.;"lquc::. Wa1t.st,;.hlerzcuzmssc l,o! (+ 3, S) ~I (f ' •'H) o. P.rodu1ts la.m1n~::. :1 .,. . ' 
E1:.cn· und Sta.hlerzcug:n;sso 
!f ~ l,O I (+ 2,2) - ~I '1 I- ..,,,J ?roclu1.ts s•doirurg)ques 
' 
I 1.JI ~ l-8,G') Insc;:esamt 1- lG,l 
I 
(- 4, 3) I - Tota1 
II I I I 
- -- ---·~---··--- ....... ---·----
Si la baisse du trafic total est :orE:G0.'-'"'. double qe celle ~':'b"ie en 1965 
(-8% contre _!+,3 %) ,i.Jl esc a ;.ocer ~'-'-:s:t.l~ e~t·,s~tout :;mputable 
au minerai de I~r, au coke et aux prv~ults lam) ·lnes (malgre une hausse 
des demi-produits siderurgiques de O,b mio t • 
Par mode de transport, les variations sont ~es suivantes: 

- 2 -
TABELLE lJ TAll LEA U 
Ver&nderun~en im Binncnverkchr (Jer Gcmeinschuft ndch Verl,chrsz\Yei.Q,en 
(siuntliche EGKS·Erzeu~nisse) 




1 II . ,b-.6 r....,u,..._'""_h_"_·,-_n_"_"_"_""'_....:~-;-;-.,..-1 
I 101}2. llil63 1064. 10&5 ·14 L.L Hlt)3/ i Hl!j.,i/ I 1065/ 4"'.btl i 1 1oa.2 \ lQQa lllG4. 4 q ;~ ! 
~~odes clc transpc;f 




I+ 8 •2 1+ 
1 - l,8 
1-"i,.S 






' __ 6_, _1.j_ __ s__:-•:._"~_~~-1-,_3_ 1 ___ 1_,_a_ 1 ___ o_._l+-'"--"-·-3- \ ~av1gatwn mantn:' 
lnogcsamt 376,3 374,1 377,9 ..;uu.,.s-, 336
1 
f: I_ 1,21+ 3,7 -16,1 - c9::, i Total 
I :IH ,/-I I . '. l 
Au cours de l'annee 1966, la baisse du trafic ferroviaire, amorcee en 
1964, s'est de nouveau accentuee. Sa part du traflc total (76 %) reste 
"outefois constante. La baisse de trafic par voie fluviale est en legere 
regression, celle des transports maritimes en legere amelioration. 
Par ~ode de transport et par produit (tableau 14), on remarque que la forte 
diminution du trafic ferroviaire est due, par rapport a 1965, a la baisse 
des transports de houille, de coke et de minerai de fer et meme des pro-
duits lamines. Pour la navigation interieure, le minerai de fer est egale-
ment responsable de la continuation de la baisse de trafic. Pour la navi-
gation maritime enfin, les demi-produits siderurgiques ont contribue a 












TABELLE 14 'TABLEAU 
Entwlcklun~ des Blnnenverkehrs nach Verkehrsz;wei~en und EGKS-Erzeu~nissen 
Evolution du trafic intracommunautaire par mode d\1 tr(\nsyort ct par produit 
(Mio t) 
c I F I M I 
' I 
. ! Ull\('r• I I I 
I 
I I ErtCUiRIH8 Unter· Ur.ter· Ca.tq:onet de prCKI.ulu 
"'" 
~ 1 'rlued 





\ n,m. D•ffe. DdM· j renee rente I renee 
I s:;, ~ r- '1,~ 1.,,~ .,. G, ~ i ' I Stemkohlc QS,v ~~. s· 1,6 ;,c;\..-0,3 I. Homlle 
Braunkohle .1).,(' ~•.'I - o,S\ A,~ 1 ,'{ ... 0 5' t o, rr i 0,0 :t ,,l 1 cr 2. Ligmte ' I I(oks 
' ;.,l '.H,..f - 1.,~ ~.5 3,4 - a~~ 0,2 l 0, ~ 
-
a,.t 3. Coke 
S6,f. - {,g I 4Z,9 ' ' "· ., I E1scncrz 4l, '1' J.C, :,· - l,'"'i ( a,:;.· .- Ll,"f 4 . Mmera1 de fer 
Mangancrz: O,b r,, ~ - V,-1 I O,J . 0, ~ ._ (}I~: ~ o- ,c I ()It; ~ e,v 5. ::V!mera1 de n\a.nganesc 
Schrott 1 q, a ~ s, 2.. 
- u " 4,~ ·f.,_ - ".~I o,~ i o,1l • c-,-1 G. Ferra1lles 
'" Rohe1scn und Rohstahl 
'· ~ I.,G ... u; 'l I' 2. ", 1 - u,< G' ~I 0 f~- + o, ... 7. Fonte et ac!Ct btu~ · Halbzcug 1 "'~~ ; "·" -c . .:.. 1,4 -1,.2 l ·t 0 A I D, ~ ·Jdl + c 11i 8. Dcm1·:prodmts s1dCrut· ' ' l giques 
\Valzsta.hlctzeugmsso JD,'i: 
"''· Q 
~ 1.,1, s,r~ sl ~ ... 0 .\ i A,·~ 0,51 ~ Q, .. 9. Produ1ts lanun4s i I ! I ' 
Insgesamt J.S.</ :~.s,;,Yi -l.•,I.J 11,~ tq,::r - :l.Bl 5'..: ~ ~: 1- 0 3 Total 
' ' 
• 1 !J, 1 j 
I I I I i I I ; I 
...... ·-
2. Trafic avec les pays tiers 
Le trafic de la Communaute avec les pays tiers a connu en 1966 un arret 
Or:liSque dans la croissance des receptions, continue .depuis 1959, (90, 7 mio t 
eh 1966 centre 97,1 mio t en 1965 soit- 6,6%) et une baisse des expeditions 
(21,9 mio t en 1966 contre 26,3 mio t en 1965 soit - 16,7 %). 
Receptions (tableaux C et D de l'annexe). 
La diminution importante des receptions est le fait de la baisse des importa-
tions de hou~lle (-3,4 mio t)et de minerai de fer (-3,7 mio t) par voie mari-
time, ces deux produi"s representant 85% de l'ensemble des receptions. Les 
faibles hausses que l'cn enregistre pour le coke (par chemin de fer) et pour 
les produits laminas et demi-produits (surtout par voie maritime), n'ont pu 
compenser ce mouvement de baisse, 
Par mode de transport, la navigation maritime subit un recul sensible (- 7,5%), 
le chemin de fer et J.a voie fluviale, au contraire, beneficiant d' une legere 
augmentation de trafic. 

... 
- 4 " 
Expeditions (tableaux E et F de l'am1exel 
Les expeditions vers les pays tiers connaissent .)galement une baisse de trafic 
mais de plus forto runplitude (-16,7%). Cette diminution est due easentiellement 
a deux produits: la houille (-1,7 mio t) et lea produits lamines (L2,6 mio t) 
qui ferment pres des 2/3 des eportations. Les expertitimoai de coke sont egale-
ment en baisse (- 0,8 mio tl mais las ferrailles, lesffontes et aciers bruts 
ainsi que ~ee demi-produits sont en augmentation pour environ 1,2 mio t. 
Si la baisse de trafic a ete ressentie par les trois modes de transport, le 
chemin de fer a ete le plus touche(- 25% einviron), puis la voie maritime 
(- 15 %) et enfin la voie fluviale (- 12 %). Les transports maritimes censer-
vent neanmoins plus de 60 % du trafic total! 
B. Evolution des transports par categories de trafic 
Le point A presente l'evolution des transports selon deux grandee categories 
de trafic : trafic communautaire et trafic avec pays tiers. Par ailleurs, 
l'articulation regionale de cette statistique permet d'etudier cette evolution 
en determinant les categories de trafic sur la base des points de chargeiment 
ou de dechargement des marchandises a l'interieur ou en dehors du territoire 
de la Communaute (voir tableaux I-b a X-b et tableau G de l'annexe). 
Il est alors possible de distinguer trafics intrafregionaux et trafics inter-
regionaux, ainsi que trafics a l'interieur des pays membres et trafics entre 
pays membres. 
Les trois tableaux qui suivent montrent l'evolution realisee de 1957 a 
1966 : 
Le tableau 15 donne des indications concennnt l'ense~ble des produits. 
Le tableau 16 donne des precisions pour les principaux produits. 
Le tableau 17 fournit une ventilation detaillee par mode de transport en 
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TABELLE 16 TABLEAU 
Entwicklun~ der Gesamttrant~porte nach Verkehrsarien 
(aile Verkehrszweige und t:.rzeug,nisse zusammen) 
EYolution du trafic total par categories de traflc 
(tous modes de transport et tous produits) 
Evoluzione del traffico g,tobale per categoric di trafflco 
(tutti i mezzi Ui trasporto e tutti i prodotti) 
Ontwikkeling, van bet totale vervoer lngedeeld nnar vervoercateaorie 
(aUe vervoertakken en alle Q,oederen•oorten) 
I 
' 
In % des Gesamtverkehrs der Gemciuscba!t 
' 
En % du trafic global de La Communautt\ 
M1o t rn ~~ dPI tra.ffioo globale dell-1 CoJnuruta 
In % van bet totalc vervoer van de Gemeenscha;> I"" I m•l••oo I 1000 1··61 I 196211063 1 1(16·11966- 19~6 195'1 I Ul5811969119tW I U61 11962 I 19&311964, 11905 1966 
..... 1"··· 
..... ! .. •·· i"'·' ! 120.,6 26,9 136,2 13~,5 136,8 180,8 2V',8 21i1,8 30,8 2U,1 20,8 28,9 28,7 27,7 27, : i 




' i74 9 40<,8 856,2 358,3 399,0 890,4 376,3 1374.,1 877,0 361,8 335,5 78,0 70,8 Bl,lil 81,0 .... '11il,'1 70,8 76,6 
"· ' . i 
---------- ------------ -
l_ 




"·'1"··1···· ' 184.,8 91,0 86,1 82,9 86,5 84,. 79,5 lG,B 17,0 17,6 18,6 18,8 17,0 17,6 17 ·' 17, i17,7 
I'"·' .... " 1 .......... ,."" "'·' 374.,1 377,9 361,8 335,5 78,0 79,3 81,1f 81,0 .... 79,7 76,8 76,5 "· 74,9 
-+--I 88,7J .... i-=~ 68,0 -=- ------------90,7 
"r·' 86,2 86,6 92,, 97,1 16,5 1&,3 12,2 18,6 u,o 16,0 17,8 18,7 - I 26,71 .... ! .... 21 '9 4,9 28,2 2 ... ,6 .... 26,2 23,0 26,3 ••• ••• ••• '·' • •• '·' '·' ..7 '· I 
95,6 1112,7 115,4 123,8 112,5 j25,1 114,4 Sl3,3 79,2 93,2 93,8 22,0 20,7 18,1 19,0 Ul,f 20,8 23,2 23,, 
. I 
~----- ---

















afi.c avec ies 
ys tiers 
.-------· 
Entwicklung, der verschiedenen Verkehrsarte bel den wichtigsten EGKS-Erzeugnissen (aile Verkehrszweige) 
Evolution des dirferentes categories de trafic )Our lcs princlpaux produits C.E.C.A. (tous modes de transport) 
Evoluzione delle ''arie categoric di trafficc per i principall prodotti C.E.C.A. (tutti i modi di trasporto) 
Ontwik.keUng van de verschillende vervoercategorit>en voor de belangrijk&te E.G.K.S.-produkten (alle vervoertakken 
1067·196, (Mio t) 
11\157 [ Ut58110611 j 1000 11001 111HJ2 I 11163,196-i! 111661 .• trl&~ I I i 
St ... mkohlo I Carbon fossil!! 
Houtlle 72,0 60,6 60,6 ea,8 e3,8 62,2 153,8 &5,2 64,6 'H, q Steenkool 
Et~Pnrr;r; 
'J. </I ':') Mmerale W fetre Mtneral de fer .28,.2 28,6 27,8 .... 28,8 26,3 28,0 27,4 .... Ijzererts 
a) mtraregLonal Schrott ~.<.. Rottame lntratl!gu:mal Ferrailles 
'·' 
7,< 7,1 8,4 8,7 8,1 8,6 8,7 7,8 Scluoot 
Ez~en· u &tabl· Prodottl 
l cncugmsse (') 1&,~ 
13,0 14.,4 17,7 18,0 16,1 16,7 18,1 19,1 Aq, r Sld('rurgic.L 
Produ1!:> - IJ:er· en 
s1MrurgJques staalprodukten (') i 
Stemkohle ..,..~,, Carbon fossile Houilll' 100,9 88,1 85,0 113,, 88,7 03,1 lt2,7 83,6 74,7 Steenkool 
Elsen en 53,2 Mmerale W ferro Mm"ra' de fer 52,0 t0,4. 80,2 61,0 5~,0 63,0 t8,8 .... 50,8 Ijzererts 
b) interregional Schrott Rotta.rM l 
.u., ~ I ioten:l!glonal Fernulles 12,6 0,3 10,8 13,0 12,, 11,-i 10,8 12,0 13,2 Schroot i Ei~en u Stahl· 4$" 2 ProdotU encugm!se (1) 38,4 86,6 29,2 4.6,0 4.5,2 t2,7 4.0,3 .... ... 8,7 s1derurgic I 
Prodntts j IJ;r;er- en I SJ1~rurgique!l staalprodukten (') I 
' Stc1nhohle AQ.i 1 f-
Carbon fossJle 
HoUJ!le U'i,4 121,1 122,8 131,4 127,4 120,5 U11,2 1111,0 108,8 Stemkool 
E1sernerz ~8, 5" Mmerale dJ feno o) IDO('fha]b d('t Mmerc1 de fer [i1,4 48,1 48,8 53,f; 51,9 47,8 48,, 6o3,2 63,1t IJ!.ererts 
M1tgllcdstaaten 
Srhrott 17 ,4. u;:; Rottame a l'mteneur 10,3 14,6 16,0 17,5 18,6 16,3 17,8 16,5 
des pays membres Frrr;:ull~ Schroot 
E1~en- 11 Stahl- 4'1, 8 Prodottl ' l'l.l:t"lll;"n!S'ie (1) 43,8 46,4. 4.2,4. 60,5 (9,( 
"'·' 
43,3 51,0 62,2 SJderurg1e1 
Pro<11uts Ijzer-en 
s1d~ruqpques staalprodukten (") 
l Stemkohle 2 4,1- Carbon fossllil I Homlle 30,4 24.,8 22,7 25,8 26,1 .... 24,7 22,8 21 '1 Steenkool Ll~t'llPCZ 2q ,1 Mmerale d1 ferro d) 7wLscben den l>lml'ral d,. fer 20,8 29,1J 29,2 35,9 36,8 32,6 28,8 32,8 32,8 IJ ;r;ererts lthtghedstaalen Rot tam!! entre lcs pays Scbr>Jtt 4,'1 membres Frrra111ec: '·' 8,1 ••• '·' 3,7 2,8 '·' 3,8 '·' Soh~' l Et~en· u Stahl- .j ~ ()" Prodottl f'f:l.CUj!nfS&t" (1) 10,7 9,8 11,! 13,2 13,8 13,4 13,7 lli,4 15,6 sJderurgL(;i PrllliUJts l]zer- en sui~rurg1ques staalprodukten {2) 
r St<mkohlo 2-':i/1 Carbon fossile Homlle .f.6,1 83,3 20,2 10,0 111,3 23,6 86,1 30,6 .... Steenkool 
E1sen~r;r; 




f) Empfang Srhrott 1' 3 Rot tame rl!cept1on.s Ferr:1.11les 
'·' 
3,2 1,8 2,0 2,6 2,< I •• 2,1 1,9 8(;broot 
Eisl"n- und Stahl- Prodotu ' 5,9 itrZt'UI;nJS.Se {1 ) 2,8 2,2 2,, 3,6 
'·' 
4,2 6,2 4,8 ••• SJderurgic.a ' Prodtuts IJ;r;~r- en 






8,0 8,1 7,8 
'·' 
8,0 7,7 ••• ••• Steenkool 
ELSCllt'lt 
.1,3 Mmerale m ferro Mmera1 de fer 2,0 1,3 o.• 1,6 I,< 1,1 o.• 1,3 I,S IJz.ererta 
8) Versand Schrott 01+ Rottame expt!dJUona Ferrazlles 0,8 0,1 0,2 0,8 0,2 0,1 0,2 0,8 0,6 S(;hroot 
E1scu- und Stdhl- 0,3 Prod1tb erzeugm.sse (') 11,2 10,7 12,7 12,6 13,0 11,1 11,2 12,0 15,2 s1derurg1ci 
Prodml.'l l]ter- en , 
sld~.fUCS'H.j_Uel staalprodukten (1) : 
' 













Trafic ave<: les 
pays ben 
\ ' ' \ ; 
TABELLE 17 TABLEAU 
Entwicklung, der TranSJlOrte von Steinkohle unt.l Eiscnerz. nach Verkchrsartcn und Verke-hrs.~::v.clgcn 
Evolution des transports de Ll houlllc et du ndncr..ti de fer par catt'igorie de trafic et par mode de transport 
Evoluzlone dei trasporti di carbonfo~sile e dl mineralC' di ferro per catcgorie di trafflco e per modo di trasporto 
Evolutle van bet vervoer van stcenkool en van ijzercrts vo1g,ens vervoercategorie en verkeerswJjze 
1957-1966 
[""""~ c 5S5 (3,5 4B,4 51,0 51,1 50,4 !1~,7 4.7 ,9 4.5,8 4l,(p c Cazta. b.ls!le l· Hauille F U,-1 12,3 12,1 12,8 12,2 11,2 '·' 0,6 8,5 1, 3 F ., ....... M -- - - - 0,5 0,6 0,9 0, 7 0,4 '1~," M T 72,9 60,3 60,5 6~.8 63,8 62,2 63,3 5d,2 5-1,6 T a) mtrJ.reg. mtrareg1ooale E1senerz c 28,2 2i,f'. 27,1 27,7 "'·" :.;:5,4 2.8,1 26,5 26,0 .l. ~I Ia c Mn~oi!ifuro wtrareg101l.U..l Mmer:ll de f"'r F 1,0 0,, 0,5 0,3 0,4 i 0,4 0,4 0,7 0,6 F lj.....,. M -- 0 " o.~ 0,4 0,4 0,4 o.• 0,2 0,3 o, 1 M T 2!11,2 28,6 ::!7 ,B 28,4 I 2!3,8 26,3 2\1,0 27,4 211,9 (.),'1 T 2."(,:5 r~-- c 60,6 i./. ,8 t.'Ltio 54,9 ~'.!. 1 55,5 61,1 53,1 t7 .e <J J,j c Ca.t"baa b~dc l· HOUJlle F 37,7 31,4 28,5 33,4 32,(1 33,8 2'9,1 l:9,1 26,0 .o:, ~ F Steedoot M 2,6 1,' 3,0 6,1 4,6 '·' ... 1,4 1.2 I, • M b) tnterreg T 100,9 8~,1 85,0 93,4 88,7 9J,l '"'· 7 83,6 74,7 T interregtonale l;J,!i i.J::!terTegionaa.I Eisenerz c 35.~ :l.1,0 35,2 :)9,4 39,3 36,6 31,8 35,6 36,4 33 ti c Ml~ dikrro Mlnerat de fer F 16,2 15,-l 1-*,2 20,8 19,9 16,7 16,5 22,3 22,3 1'\; 3 F lj_.b M 0,6 1,0 0,8 o,s 0, 7 0,6 o.• 0,7 0,6 
' 3 
.. 
T 6:!,0 49,4 50,2 61,0 59,9 
"'·' 
4!1,3 68,6 59,3 :;; ', ..z. T 
r-·'"·· 
c 108,~ 93,4 91,6 95,5 93,2 9;), 7 101,8 89,8 83,4 l-7,5 c Car1toaa ft~~\le 
Howlle F 37 4 29,8 ao, 1 34,3 32,4 12,0 27,5 27,7 24,0 J.J, q F S~oor 
o) innerhalb der M 0.5 0,9 1.1 1.0 1,8 1,8 1,9 1,5 0,8 c, 3 M l 0 M""' Mltgbed<>taaten T UJ,4 12-l ,1 12.'. ,8 131,4 127,4 129,5 131,2 119,0 108,3 I o ~, T-- T t::~:d:~id· ;\ l'l:nterleur 
des pays membres Etsener;r. c 46,~ 42,0 4J,5 47.7 46,6 42,0 4'3,8 46,6 4814 -f'l.i' c Mt~dif>UTo • Stateu 




4,0 5,8 4,6 J,' F 1j-M -- 0, 7 0,';' 1,0 0,9 0,9 0,6 0,8 0,8 
.:',"! M 
T 51,4 4811 t:i,S ()315 &1 1 j) 47,5 48,4 53,2 53,9 'i f.s T 
9. '1 r- c 11,0 10,3 10,3 10,4 10,0 10,2 12,1 11,1 '·' i c Carbo. &.sm:e Houtlle F 17,3 13,5 10,5 11,9 11,8 13,0 11,2 11,0 10,3 ~~I ',;> F Ste~ d) ZWl...lchen den M 2,1 1,0 1,. 3,5 3,3 2,6 1.< 0,7 0,8 ,f '?' M f·~ Mltghedstaaten T 30,4 24,8 22,7 25,8 25,1 24,7 2<,7 2'l,S 21,1 l'~..,. T entre les pays tussen de Lid-m.embres Etsenerz c 17,2 17,9 18,8 19,4 20,7 10,9 15,6 15,4 13,9 "2t .:!,. c Mi11c=r* di ferro Staten Minerai de fer F 12,0 11,5 10,1 16,3 15,9 l2,!i 13,0 17':? 18,3 ; "111,1 F 1j ....... M 0,6 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 ag:; ! t<i',-1 M T 29,8 29,9 29,2 36,9 36,8 32,8 28,8 32,8 T 
r- . c o •• 0,6 0,2 o,a 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 c,2. c Carw. bsae l· Houtlle F - - - - - - - - - lf.1.. F .,_. M ..t.5,7 32,8 20,0 18,7 19,1 .... 3418 30,4 28,7 M Q Empfang T 46,1 83,3 20,2 Ul,O 19,3 23,7 35>,1 30,6 28,9 l~ /-1 T Am vi rtcept10ns - ·~-Etsenerz c - - - - - - - - - - c M.i~ di feJrraJ Mtnerat de fer > 0,1 0,1 - - - - - - 0,1 5" ,(I ('I F lj ....... M 26,2 24,0 23,4 35,2 35,8 33,5 36,0 47,7 64,6 'M T 26,4 2i,l 23,6 35,3 35,9 33,6 36,0 47,8 15>4,7 :0.1.0 T 
r-~· c 3,4 3,2 3,6 2,8 2,5 2,8 3,7 2,5 2,5 '· 0 c Carttt.. frnril1e l· Huu1ll~ .- 4,6 3,1 8,4 3,5 3,0 3,1 3,3 2,1 2,1 '·' F Stwobo! M 1,9 1, 7 1,1 1,0 12 2,1 0,6 0,3 o.• o,s M I) Ve.rsand T 9,9 8,0 8,1 7,3 6,7 8,0 7, 7 ••• 4,9 T spediz1oa.i u,ptdihons ; • l a.fvoet EIS<:nerz c 0,9 0,6 0,3 0,5 0,7 0,7 0,4 0,6 0,8 o, ~:t c Mms:*: dL ferro Mtneral de fer F 0,5 o,z 0,1 0,4 0,3 - 0,2 0,4 0,4 F l]zctats M 0,6 0,5 0,5 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,1 ~·;) M 
T z,o 1,3 0,9 
'·' 
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C. 1\nn~ y:3~ par cat t5gorieG a e produits 
L 1analyoe lJar catEGn::::ies de pro:Juitr. "PE't'ffi8t dtobtenir une vue pJus detail-
l8e dE: l'&vo:':.H:-~oL ll_·r:. tronc.'por~s dr:G produits Ou traite de la CEG.A. Dans 
ce but~ quatre de c~~s produlTs (ho~ille et ngglom~r6s de houille, coke 
et.. Semi-\JI)kC, ~d:-...J:o;;:ra-"1. riE• :f<Jr 1 pl.'~irlu.:.ts lu.rrdnes ) ont eta reterlUS et font 
l'objet c~e.3 ta~l~a;lx et obs(•rvation.;. .suivants' dans leur evolutl.on de 
19o5 a l'jGG et sulall\ que possible a 1 • echelon regional (voir tableaux 
I-b a X-b et :Ln "ii'CC' <les regions de cransport de la Communaute dans 
1 'annexe). 
Dan.s ur.. but de siiHJ=·l i f~cation, lcs ab1·eviations suivantes sont utilisees 
pour desie;ner lef, c&t6gories de trafi~: 
Trafic intrar~gional ~ R 
Trefi~ interr6gion~l e R 
i P H 
e P H 
R0ceptions en provenance Jes pays t-Lers R P T 
Expeditions ver~ lcs pays tier" E P T 
Trafic total Total 
~. ~ouille ~t a~glom~r~s de houille 
CatP~orie~ tie trafic 
" 
R i p N e p M R p " E p T Total 1. e ~ 
l9G5 r_:,L1 G ;;::; '17 03& 110 634 21 059 28 885 2 601 163 178 
1966 ~9 92.5 73 1,86 101 ?'12 21 699 25 444 3 248 152 102 
Difference _II ?30 -3 5:'>2 -8 922 +640 -3 1f41 +61f7 -11 076 




Le trafic globa: continue a beisser (-6,8 %let toutes les categories 
de trafic prennent part a cette tendance, a l'exception du trafic entre 
pays membrc>s- assez constant- et des expeditions vers les pays tiers, 
en nette progression. 
Le tableau ci-apres montre les v<>riations des expeditions au depart des 
principaux bassins houillers de la Communaute. 
Regions d'expeditions 
(1 000 t) 
I I 05+06 ... 07 I 08 16 30 35 4o ' 44 I 
I i ' ' ' 1965 43 659 6 582 10 408 16 511 8'/764 13 130 I 10 788 
I ' I 1966 49 451 I 6 36'? 9 702 1.3 878 8 o86 10 102 I 8 718 
i 
Taus les bassins nouillers sont affectes par la baisse des expeditions. 
i.a rego.on 4• (iiord/.?as-de-Calais) etant la plus touchee (-23 %') ,]:l~ie par 
la region 44 (Nord-~c.t: bassin de Lorraine) -20 %, region en hausse 
constanoe jusque 1965. 
/c~es receptions 
En ce qui concerne la diminution;en provenance des pays tiers, lss 
principales rego.on.s lnteressees ant ete affectees de la fa<; on suivante: 
Regions de receptions 
(l 000 t) 
I I 
' 
01 31 36 37 42 48/52 60/65 
19651 4 Ob2 I i 857 2 020 4 357 2 382 1 013 9 643 
19661 442 3 216 459 877 8 854 3 984 I 1 1 774 2 
Seule la rego.on It~ (Normandi e) a conserve son niveau des receptions de 
houo.lle en prov•3nance des pays tiers' face a la baisse generale enre-




2. Coke et semi-coke 
Categories de trafic 
(1 coo tl 
I 
I I i 
I ' i R e R i p M .. p M R P T E P T Total 
I 
1965 14 668 27 362 32 210 9 820 1 033 3 515 46 577 
1966 12 o6Lf 23 239 27 116 8 187 1 207 2 924 39 435 
Difference - 2 604 - ~ 123 - 5 094 - 1 633 + 174 - 591 - 7 1'+2 
% - 17,8 - 15,1 - 15,8 - 16,6 + 16,8 - 16,8 - 15,3 
La baisse de trafic pour le coke et le semi-coke est quaai-generale 
et import ante a11 to Gal (- .15 ,3 %) , chaque categorie de trafic ayant 
ete touchee dans la meme proport.ion. Seules lea receptions en provenance 
des pays tiers ant augment€ (+ 16,8 %). 
3. Hinerai de fer 
Categories de trafic 
(1 000 t) 
i R e R i p M e P M R p T E P T Total 
1965 26 891 59.329 53 888 32 332 54 742 1 351 142 313 
1966 24 462 53 170 48 554 29 078 51 003 1 325 129 960 
Difference 
- 2 429 - 6 159 - 5 334 - 3 254 - 3 739 - 26 -12 353 
% - 9,0 - 10,4 - 9,9 - 10,1 - 6,8 - 1,91 - 8,7 
I 
La baisse deja notee dans l'activite economique au cours de l'annee 1966, 
a eu pour consequence la diminution des importations de minerai de fer 
ju~qu'alors et depuis plusieurs annees en constante augmentation. I 
Les expeditions au depart des quatre grands bassins productaurs de la 
Communaute font l'objet du tableau ci-apres. Le bassin de Salzgitter (04) et la region de Luxembourg (34) ont legerement augment& leurs expe-




Expeditions d~s centres producteurs 
Regions 
04 I 34 42-50 
4 229 2 594 1 998 
4 378 2 654 1 791 




Les ports d'importation du minerai d'outre-mer presentent une source 
_ importante de couranos de trafic. Les variations des receptions dans- les 
principaux ports C.E.C.A. sont les suivantes: 
(1 000 t) 
I 02 03 31 36 37 60/61 62/65 
1965 ~> 5e:1 ' 7 P94 8 866 5 579 15 117 2 696 5 565 
1966 4 522 5 301+ 8 )42 5 0911 13 611 2 668 6 271 
--------=~-=---~-~- --~ 
Anvers (31) est en d1minution de - 3,6 % 
contre .+ 17,8% ~n 1965 
' ' . . . ... ~ ..... -.. -. 
Amsterdam (36) est en diminutio.1 de 8,8% 
contre ... 7,1 o' ;o en 1965 
Rotterdam (37) est en diminutivn de 
- 9,9 % 
contre + 4,7 % en 1965 
Emden (03) est en diminution de -25,2% 
contre 
-
15,4% en 1965 
Br.,men (02) est en dminution de - 1 ,3 % 
contre + 83,2% en 1965. 
Les reexpeditions de ces ports vers la Communaute sont dans une situation 
equivalente (sauf Anvers). 
' -

_....,., ___ . -· ---·-.-
Reexpeditions vers la Communaute de minerai importe: Centres de transbordement 
I 
(1 000 
02 03 31 36 37 60/61 62/65 
1965 4 290 ~ 435 8 546 2 042 15 441 155 966 ( 
1966 4 129 5 850 8 635 1 615 14 641 90 498 
4. Pro<luits lrunines 
Categories de trafic 
(1 000 
i R e R i p H e P M R P T E P T Total 
1965 8 138 32 371 28 386 12 123 2 105 12 344 54 957 
1966 8 19lt 29 319 25 C8o 11 632 3 283 9 892. 50 687 
Difference + 56 - 3 052 - 2 506 - 491 41 178 -2 452 -4 270 
% + 0,7 - 9,4 - 8,8 - 4 '1 +56,0 -19,9 -7,8 
' 
Le trafic total de produits lamines accuse une baisse de 7,8 %. Toutes 
les categories de trafic sont marquees par cette tendance sauf le 
trafic intraregional, assez constant, et les receptions en provenance 
des pays tiers, en hausse importante. Il faut noter par ailleurs la 
baisse sensible des expeditions vers les pays tiers. 
Les expeditions des centres producteurs a l'interieur de la Communaute 
sont en general inferieures a celles de 1965 (sauf la region 34, le 
Luxembourg). La tendance ala baisse amorcee en 1965 pour la region 44 




Expeditions des regions de production vers l'interieur de la Communaute 
(1 000 t) 
05+06+07 Olf 16 30 34 44 60/61 62/65 
1962 8 564 1 357 2 171 4'356 2 071 '6 890 1 124 427 
1963 8 055 1 190 2 015 4 323 2 024 6 786 1 253 428 
1964 10 640 1 458 2 439 4 886 2 311 7 211 1 189 395 
1965 10 817 1 96¢ 2 509 5 192 2 323 7 138 1 399 1 129 
1966 10 324 1 902 2 366 4 BoLt 4 419 6 221 1 303 699 

C H A P I T R E IV 
ETUDE DES TRANSPORTS ROUTIERS 
Pour les transports routiers, il n'ex1ste pas encore un document 
de base uniforme pour les six pays, comparable l ceux des trois 
autres modes de trGnsport vises dans les chapitres precedents, et 
sur lequel on pourrait se baser pour etablir una statistique regio-
nale du transport routier des produits C.E.C.A, 
A. Transports routiers des produits C.E.C.A. l l'interieur 
des pays membres en 1966 
Ala demande de l'Office statistique des communautes europeennes, 
il a ete precede au recensement des transports routiers a l'interieur 
des six payR membres. Deux sondaees pilotes ont ete effectues en 
1962 et en 1963 at grice i !'experience acquise, deux enqu~tes com-
pletes ont ,>t;, realisees en 1965 et en 1966. Quoique ces enquetes 
se scient deroulees suivant la mAthode des sondages, elles ont 
n8anmoins l' ava.ntar;e de fournJ.r un ordre de grandeur des quantites 
transportces, vent~lees par nature des produits. Les tableaux suivants 
font ressortir la part des transports de produits C.E.C.A. dans lea 
transports routiers ~nter1eurs, non seulement pour l'ensemble des 
produits mais egalement pour les trois erands groupes. 
De l'examen de cea tableaux, 11 apparait que les combustibles 
solides uccupent une place pr~pond~rante dans les transports 
1ntir1eurs routiers C.E.C.A. D'autre part, il y a lieu de souli-
gner la part relat1vement faible des produits C,E.C.A. dans l'en-
semble des transports interieurs. Cela est du principalement a la 
nature meme des produ1ts C,E,C,A., lesguels se pretent mieux au 
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StraOcn~ut~l trutlspnrte inncrhalb d~r Gemetnschaftl!iiHinder 
unJ Antei, dE"r EGKS-F,r.teug.ni.sse jm, Jahr(' 196iS 
Tr.-~.n.;;ports I'Olltiers de marchamlifi>C.S a l'interieur des ' 
pays d£1 1~ (:ummtmo.ut6 ct part des produits C.E.C.A,, en 196 
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Slr.lR(·nguterv('t"kehr nut EGKS~Er7eu(!nis~en 1nnerhalb der 
GemcmschafhHinO.er nach Erzeugm~g,ruppen im Jahre 19~ 
Yran<;port .. routter~ de procluits G.E.C.A. U l'interi('ur des 









I I I 
Fr.IIJtr' \_Italm __ j Nede<l>nn _I B~;:~~</ Lul:emboutg EWG/C.E.E. 
Erz.eugnlsgruppen 
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B. Transports routier~ des produits C.E.C.A, 
entre les pays merr,bres ea 1966 
Suite~ une recomm~ndation deJa Commission de la C,E.E. 1 les chiffres 
concernant les trb.nsports routie.cs irl~ernationaux ant ete releves a 
partir de 1962, sui vant la nrJr.ien...:le:..ture uniforme pour les statistiques 
de transport (N.ST) I qui comprenci. egalemeut les 9 produits G.E.G.A. I et 
qui est applicable dans les Etats membre,;, 
J.Jes statistiqu<?s des transport;s rout.iers internationaux concernent le 
trafi c er.tre pay o membres et non entre regions de transport. Les donnees 
concernant Ja Belgique et le Luxembourg sont generalement reunies en 
raison de l'Un"l on economjque entrr: ces deux pays; mais leur ventilation 
a pu etre realio8-e en faisant usage d I autre& sources. Un Etat membre 
enfin n 1 est pas er.core eu n:esure de fournir des chiffres selon les 176 
pco.sitions de la NS'l' et les repartit seulement d'apres 170 positions. 
Les tableaux suivants per;n..;ttent d' avoir une vue generale du trafic des 
produits C.~.C.A. d l 1int8rieur de la Communaut& et avec les pays tiers, 
suivant J. es modes c'le t.rallsport, y compris les transports routiers inter-
_:pationaux: 
1. les echane;cs de produ-Lts C.E.C.A. entre les pays de la Gommunaute 
en 1966 selon les differents modes de :ransport (tab, 19), 
2, le develop.oernent deb echanges de produits C.E.C.A. entre les pays 
de la Commur,aute 1 de 1965 ~ 1966 (tab. 20) 1 
3. les echar"ges deG pays de la Contmun&.ute et des pays tiers par route' 
ventiles par pa:rs de depart et d 1 arrivee et par categories de 
prod u:c t G ( t <cb. 21) 
Bien qu 1 ils ne repreoente..1.t <iUe 4, 4 % du total, les transports routiers 
internatior1au--..: sor.t en progression constar1te 1 au detriment des transports 
ferroviaireG et f:uviaux. C~tte bausse se localise essentiellement dans 
le secteur des pr00uit0 siderurgiques (t 14 %). En ce qui concerne pr8-
ciserr.ent les prodults lamin.§s 1 on i'eut tirer du tableau 21 les conclusions' 
suivam:es quant ~ l'evolution i965 - l9bo; 
des pays Oil': accru leurs exredlt.ions p:a.r route: Allemagne + 21 ~~, 
surtout vers la Belgique; Belgique+ 71 %1 vers 1 1 Allemagne 1 la 
France et les F&ys-Bas; 1 1 Italie + 60 %1 essentiel1ement vers l 1 Alle-
magne 
- par t.:ontre, J.a F'rance et le Lu.xerilbourg ant effectue mains d' expe-
ditions de produits lamines par la route qu 1 en 1965. 
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